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Abstrak : 
Saat ini PT. Harapan Asri Prima masih menggunakan sistem manual dalam 
melakukan segala aktifitas di dalamnya. Hal ini terlihat kurang efektif bagi perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses bisnis perusahaan dan membuat  
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung 
tujuan dan visi misi perusahaan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara dan observasi langsung ke perusahaan dengan mengadakan tanya jawab 
secara langsung dengan subyek yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan 
masalah yang di teliti, searching internet dan penelitian kepustakaan. Hasil yang dicapai 
adalah meningkatkan pelayanan perusahaan dan membangun s istem informasi yang 
dapat mendukung kegiatan operasional PT. Harapan Asri Prima. Kesimpulannya adalah 
dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang baik, 
diharapkan PT. Harapan Asri Prima dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 
kepada pelanggan serta mampu bertahan menghadapi persaingan saat ini dan di masa 
yang akan datang. 
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